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Opinnäytetyö oli matkailun tuotekehitystyön. Toimeksianto saatiin Jokilaaksojen 
koulutuskuntayhtymän, Haapaveden ammattiopiston palvelu- ja luontoalan osastolta. 
Tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa Papin Rouvan kierros, joka on kulttuurimatkailutuote. 
Tavoitteena oli tehdä kunnille ja sen matkailijoille innovatiivinen, kannattava, toimiva ja 
laatuvaatimukset täyttävä matkailutuote.  
 
Kehittämistutkimustyön lähestymistapa oli laadullinen tutkimustyö, jonka kohteena oli 
kulttuurimatkailutuotteen tuotekehitys. Tutkimuksen kohteena olevan 
kulttuurimatkailutuotteen kehittämisprosessin aineistona käytettiin tuotekehitysteorioita, 
elämysteorioita, aikaisempia tutkimustuloksia, alueen historiaa – ja kulttuuritietoja sekä 
haastatteluja. 
 
Työn tuloksena syntyi uusi kulttuurimatkailutuote ja uusi elämyksellisen matkailutuotteen 
tuotekehitysprosessin malli. Papin Rouvan kierros on kiertoajelu, jossa vieraillaan 
Haapaveden Paakkilassa, Ruustinnanhovissa, Kärsämäen paanukirkossa ja Piippolan 
kirkkomuseossa elämyksellisen opastuksen johdolla.  
 
Palvelu- ja luontoalan osasto tilasi kyseisen tuotteen tuodakseen esille oppilaitoksen ja 
Siika-Pyhäjokialueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta kulttuuriperintöä. Oppilaitos voi 
hyödyntää tuotetta omille asiakkailleen ja tuotetta voidaan käyttää opetustarkoitukseen 
palvelu- ja luontoalan osastoilla. 
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The bachelor’s thesis was product development work in tourism. The thesis was 
commissioned by The Federation of Education in Jokilaaksot, Haapavesi Vocational 
College, Service and Nature Department. 
 
The author’s task was to plan and organize the Vicar Wife’s Tour which is a cultural tourism 
product. The aim was to make educational institutions, municipalities and tourists an 
innovative, profitable, well-functioning tourism product, which would also meet the quality 
requirements. 
 
The approach of the development work was qualitative, the target of which was cultural 
tourism product development.  Product development theories, theories of experience, 
previous research, the region’s historical and cultural information as well as interviews were 
utilized as materials in the development process of the cultural tourism product. 
 
The result of the thesis was a new cultural tourism product as well as a model of new 
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